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ABSTRAK 
 
Nurul Fathia Puteri (1200199). Intimacy Status pada Santri yang Berpacaran. Skripsi. 




Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan intimacy status pada santri Pondok Pesantren 
Al-Riyadl yang berpacaran.  Intimacy status adalah perbedaan kapasitas intimacy pada 
individu. Pendekatan intimacy status mengasumsikan bahwa individu memiliki level dan 
gaya intimacy-nya sendiri yang mereka bawa kedalam hubungan persahabatan dan hubungan 
romantis. Partisispan pada penelitian ini adalah tiga orang santri yang memiliki pacar dan 
merupakan santri mukim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain 
fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan 
teknik analisis data menggunakan teknik analisis data fenomenologi yaitu open axial coding. 
Hasil penelitian diperoleh bahwa dua dari tiga subjek memiliki kecenderungan intimacy 
status kategori pseudointimate. Subjek satunya memiliki kecenderungan intmacy status 
kategori pseudointimate dan intimate. Hal tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh 
kepribadian dan pengalaman subjek. 
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ABSTRACT 
 
Nurul Fathia Puteri (1200199). Intimacy Status on Santri who Have Romantic Relationship. 
Paper. Psychology Departement, Faculty of Science Education. Indonesia University of 
Education. Bandung (2018). 
 
 
This research is intended to show the  intimacy status  on santri who have romantic 
relatonship. Intimacy status is individual differences in capacity of intimacy. The intimacy 
status approach is based on the assumption that individuals themselves posses a level and 
style of maturity of intimacy that they bring to each of their relationship. Participants in this 
research are three santri who have romantic relationship and a santri mukim. This research 
uses qualitative approach with phenomenology design. Data retrieval technique is done by 
using interview and data analysis technique using phenomenology data analysis technique 
that called open axial coding. The results two of  three subjects is  pseudointimate. Another 
subjects have result between pseudointimate and intimate categories.  
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